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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Human pathology
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 佐藤 保則   ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 助⼿ (30324073)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000) 
Fiscal Year 2003: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Keywords ⼈体病理学 / 肝臓病理 / 胆管細胞 / 分⼦⽣物学













2005[Journal Article] Activation of the MEK5/ERK5 cascade is responsible for biliary dysgenesis in a rat model of Caroli's disease 
2004[Journal Article] PKHD1 protein encoded by the gene for autosomal recessive polycystic kidney disease associates with basal bodies and primary cilia in renal epithelial cells 
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